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Els sants tornen vells i s'arnen, com les seves llobes. Exponents com
són d'una epoca o d'una forma d'esser humana, es perden de vista dins
el temps que els va enlairar. Complida la missió, passen com els sants
de les processons.
Per?) en el vaivé del temps n'hi ha que tornen, plens de lluentor i
d'actualitat. Tal és ara sant Caieta.
Ell es anomenat, de segles ença, pare de providencia, com si l'aigua
dels favors de Déu rajas de les seves mans. L'ull de la font esta més en-
dins. El doll li neix dins la mateixa entranya de la seva concepció de la
vida i del seu comportament.
Haurem de partir del seu concepte de pobresa. La rel és francisca-
na —o, millor encara, dels moviments de reforma laics del segle
però de més radicalitat. No es que els béns de la terra no es poden to
nir en propietat o no es deven acaramullar. Es que els  béns de la terra
uo són res; no tenen cap valor autònom; si valen, es condicionadament.
Amb una paraula: La pobresa dels medievals es referia a l'ús de les co-
ses; la de sant Caietà es refereix al ser de les coses; la primera es rela-
cional, la segona es ontológica.
Amb aquestes emes podrem entendre be l'esperit lluminós del sant
de Thiene. Vet-ací un botó de mostra: «La vertadera alegria de l'home es-
piritual esta en la vida interior». Aquesta alegria, la mateixa que juga i
riu en les cares de tantes pintures del Renaixement, vol dir plenitud, di-
mensió humana. I aquesta, per sant Caieta., té la rel i el besa") dins la vi-
da interior. Amb altres paraules: Allò que avui deim identitat, la fesomia
d'una persona, o neix dins els sagins d'un mateix o és mentida.
1c16 mirau-ne l'actualitat: Avui, són generacions les que, sense feso-
mia, mustiis interiorment de qualsevol bri de vida, cerquen adelerada-
ment a l'exterior elements per a omplir l'esglai de tal buidor: diaris,
pefficules, política, amistats, sexe o droga. Creuen que les coses tenen
un valor en sí, que pot substituir els valors interiors insubstituibles. O
creuen que el progrés, els diners o el poder poden sostenir una vida des
de defora. Error que roega l'entranya del món d'avui. Doncs be, sant
Caieta es el predicador de la pobresa. I no precisament de la pobresa
tal com es predica encara ara a les trones: una pobresa d'ús de béns
(que això es donar una altra vegada importancia fonamental an aquests
béns, que no la tenen); sinó una pobresa alliberadora i personalitzant:
L'home es tan gran que si no li neix i grella i canta per dedins una vi-
da plena i masella, no hi ha res defora d'ell que el pugui satisfer ni as-
sadollar. Déu es el bessó l'home: totes en oc d'EH,
no són res. Això és la pobresa vertadera: Totes les coses són res, si l'ho-
me es buid. I si l'home és ple i té fesomia interior, és tal l'alegria que
li canta per cledins, que totes les coses són contorn i circumstáncia. Ara
si que es clar l'Evangeli: «Cercar abans de tot el regne de Déu (que es-
ta en el vostre interior), que tot lo altre no es més que afegitó». I ara
entenem que vol dir «pare de providencia»: Déu es la vida de la vida, i
tot es ple de vida, si Ell es present. «¡De que
 ii serveix a un home te-
nir el món dins la ma, si es buid de vida?».
El món d'avui es madur com mai per entendre en profunditat aques-
ta paraula, 011 que ja torna, fart i decebut, de tantes promeses i tants
d'intents inútils de consolar la pobresa interior amb la riquesa exterior:
Sant Caietà torna a dir-nos que es justament ia riquesa interior la que
fa veure que tot lo exterior es solament pobresa. I és així com ens pot
tornar la vertadera alegria.
Sant Caietb, un &Lit que terna Ia
 rodell
S'adjudicaren les obres d'ampliació
de la Sal
A la sessió plenaria del passat dia
4, que com recordareu, es va cele-
brar en tres tongades per mor de
l'assumpte de la residencia per a
Ia Tercera Edat, es varen adjudicar
les obres per l'ampliació de la Sa-
la a l'empresa «Construcciones Mén-
.dez» per la quantitat de 9.792.181
ptes., xifra que queda bastant per
davall de la base de la subhasta
que era de 11.792.181. El plaç per
realitzar aquestes obres es de sis
mesos.
També queda aprovada la prime-
ra fase de la millora de la xarxa de
clavagueram de la zona baixa dels
Mossen ilicover i la unitat de la
IlanFR
Enguany sha complit el cinquan-
tenari de la mort de Mossèn Anto-
ni M. Alcover. Vat aquí una data
que els mallorquins
 no s'han pres
amb gaire entusiasme. No sabem
per que, pene; podria esser a causa
de la manca d'entusiasme que avui
notam a tots els ordres de la vida,
i si es de la vida cultural encara
més.
Hem d'assenyalar, però,
 la publi-
cació d'un opuscle titulat Doctrina
sobre la ¡lengua de les Balears i de
Valencia. Consisteix en un recull de
textos de N'Alcover relatius al te-
ma i centrats sobretot en l'aspecte
de la unitat de la llengua catalana.
Notem que la selecció, ordenació i
comentaris dels textos són obra del
Dr. Francesc de B. Moll, deixeble
de
 Mossèn Alcover i continuador de
Ia seva obra.
L'aparició d'aquest llibret és ben
oportuna. Els textos que conté mos-
tren de manera rotunda quin era el
vertader pensament de N'Alcover
sobre la unitat de la llengua catala-
na i el gran amor que li va profes-
sar, no solament de paraula (que
es relativament
 fàcil), sinó amb els
fets, fins al punt de sacrificar-li el
patrimoni i la salut.
La unitat de la 'lengua catalana
no ha estat mai discutida per cap
lingüista solvent, ni ara ni mai. Mos-
sèn Alcover, que podia tenir certes
limitacions en la seva formació, la
doneixia a bastament i de ben
aprop, en totes les variants, i per
tant no podia esser una excepció.
El mal es que el seu nom ha estat
invocat alevosament per aquells que
ataquen just a% que ell defensava.
El fenbmen no es nom pensau les
animalades i els crims que s'han co-
carrers del Convent i d'Ets Horts i
Guillem Timoner, aixi com el seu
enllaç amb el collector general del
passeig Ramon Llull, que sera re-
format amb unes conduccions d'un
metre de diàmetre, secció que es
creu suficient per absorbir el cab-
dal d'aigua que acodeix els dies de
pluja.
A la part dela Plenaria que se
celebra el dimarts s'arriba al punt
166 dels 24 que contemplava l'or-
dre del dia i en ella s'aprova d'en-
êarregar el projecte d'asfaltat
Camí de Ca'n Foguerada, així
 com
incloure diferents obres en el Pla
\'\
\.t(-
mesos
 en tota la
 història .obrant,
deien, en nom de Dei'.
En vida nostra, a Mallorca no ha-j
viem sentit discutir aquesta
tió. Fins als anys 60, com que la vi-
da pública del català era tan insig-
nificant, els seus enemics no s'ha-
vien de molestar atacant-lo. Després;
se va iniciar una recuperació (molt
limitada. no vos penseu, perquè en-
cara parlam dels temps del fran-
quisme),
 i
 en correspondencia a,
aquest timid renaixement ja hi va
haver l'ofensiva gonellista. Convé ,
recordar que En Pep Gonella i los
seus no arribaren a impugnar la
unitat de la Ilengua catalana, Se li-
mitaven a atacar els
 gramàtics
 en
nom de la llengua viva. Dit sia de
passada, els gonellistes
 o bé s'ex-
pressaven en castellà o be'utilitza-
ven un llenguatge que no
 era el ma-
llorquí viu ni d'un bon tros. I es
que, per escriure el mallorquí collo-
quial, n'han de sebre molt i justa-
ment un qui en sabia eral Mossen
Alcover com ho va demostrar a les
Ronda les.
Desfirés se va moriri
- En Franco i,
a l'hora del canvi, se' va presentar
una oportunitat
 perquè
 la llengua
catalana (i les altres llengüeS espa-
nyoles marginades) avançassin unes
guantes passes importants 'pel
 camí
de la recuperació. Naturalment, els
enemics de la catalana no podien
quedar mans fentes i varen iniciar
una campanya, consistent sobretot
en cartes als directors dels diaris
mallorquins on expresaven (en cas-
tellà
 quasi sempre) uns arguments
molt baldufencs però que, mesclant
amb les mentides algunes Veritats
parcials, podíen confondre ptl-,
blic amb poca perspicacia Crítica i
mancat d'una informació que l'esco-
la no els va donar mai.
(Passa a la pág. 10)
Provincial d'Obres i Serveis.
Aquestes obres són: la segona fase
dels nuclis de Ca`s'
Concos i el Port, la segona fase de
Ia millora de la xarxa de elavague- .
ram de la part baixa del poble
 si la,
pavimentació asfàltica
 del • e,arni de
Ca'n Foguerada.
També s'aprova el, plec
 de. condi-
cions per la pavimentació 11f1, Cami
d'En Rabent mitjançant C4cert di-
recte, així
 com la compia (1'6 ma-
terials diversos per a les oficines
una partida de material eléctric per
la depuradora d'aigues residuals.
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Viajes Manacor S. A
Billetes Ovión
pasajes Marítimos
Viajes organizados
Mayor, 84 - Tel. 580013	 Felanitx
CUINART
mobiliari de cuina i bany
Vos oferim els nostres serveis en mobles
de cuina i bany en Formica i fusta.
Esperam la vostra visita
Playa d'Espanya, 16 - A	 Tel. 581605
LIMPIEZAS FELANITX
vaciado fosas sépticas, equipo especial
para vaquerías y granjas.
INFORMES:
Taller CRISTOBAL BENNASAR
C. Campos, 33 y 35- Tel. 580268 FELANITX
PORTO-COLOM Tel. 575745
2	 FELANITX
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PRECIO DE SUSCRIPCION
Trimestre: 320 pesetas.
Provincias: 350 pesetas.
SANTORAL
D. 17. S. Tomás
L. 18: S. Lucas
M. 19:.S. Pedro Alcant.
M. 20: Sta. Laura
.T. 21: Sta. Ursula
V. 22: Sta. M.a Salomé
S. 23: S. J. de Capristano
LUNA
L. nueva el 17
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx.
 Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma. Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a Las
9'30 y 20 . 3g h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30 h. Donim-
gos: A las .7, 9, 12,30 y 17,30 h.
Porto-Colom - Felanitx: A Las
7,30, 9,15 y 16,30 (enl. Palma- y
18 h. Domingos: A las 7,30 (enl.
Palma), 9,30 y 13 y 18,15 (enl.
Palma).
Felanitx • Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
Ias 6'30 y 16'45. Domingos uno)
más a las 11'10 h.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
Ias 7'30 y 18'30. Domingos y fes-
tivos , a las 12'30 y 18'15 h.
Médico para mañana:
Dr. J. Serra - E. Mestre, 71
Farmacias de turno:
Sanado y domingo:
Amparo Murillo.
Lunes: Catalina Ticoulat.
Martes: Francisco Piña,
Miércoles: Munar - Mella - Gaya
Jueves:	 Miguel Nadal.
Viernes: Amparo Murillo.
Comestibles:
' F. Maimó - San tueri, 65
M. Nicolau - Proisos, 14
Ayuntamiento de
Felanitx
Extracto de los acuerdos que se
Eormula en cumplimiento de los ar-
tículos 213 y 241 del Reglamento de
Drganización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Corporacio-
ies Locales, a efectos de su remi-
ión al Consell General Interinsular
y al Gobierno Civil así como su pu-
blicación en las carteleras públicas,
en el tablón de anuncios de este
kyuntamiento y su posible inserción
en el B. O. de esta Provincia.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado día
30, tomó los siguientes acuerdos:
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.
Se aprobó una relación de cuen-
tas y facturas por un importe de
6.015.192 pts.
Se autorizaron veinte obras me-
nores a particulares.
Se autorizaron las si guien tes
obras mayores:
A D.a Catalina Capó• Oliver, para
realizar varias obras en el inmueble
de la c./ Progreso n.° 11, con una
tasa de 13.500 pts.
A D.a
 Antonia Albons Vidal, para
de conformidad al proyecto presen-
tado, proceder a la adición de una
planta piso destinado a vivienda,
sobre planta baja existente en la c./
Méndez Núñez, n.° 16 de Porto-Co-
lom, con una tasa de 22.080 pts.
A D. Mateo Binimelis Alou, para
de conformidad al Provecto presen-
tado construir un nuevo edificio de
tres plantas entre medianeras, des-
tinadas a cocheras la planta baja
a una vivienda en cada una de las
plantas pisos, en el solar de la ca-
lle Mediodía de S'Horta, con una
tasa de 101.467 pts.
A D. Rafael y Antonio Adrover
P , n-celó, para de conformidad al
Proyecto presentado, construir un
nuevo edificio de tres plantas entre
medianeras, destinadas a cochera en
planta baja y una vivienda en
una dede las nlantas piso en el
de la c./ Virgen del Socorro, con
una tasa de 115.400 pts
Se acordó la aprobación y pago
de la certificación n.° 3 del Proyec-
to de Elevación de Aguas, 2 a Fase
al Contratista D. Cristóbal Calafat
Moll.
Se acordó la aprobación y pago
de la certificación n.° 2 y última de
la obra de pavimentación del Ca-
mino d'Es Musol, al Contratista
Man, S.A.
Se acordó informar favorablemen-
te la solicitud de ayuda para la me-
jora de la vivienda rural cursada
por D. Antonio Obrador Mestre.
Se dejó sobre la mesa la solici-
tud de D.a Fermina Heredia Berme-
jo, interesando la instalación de un
campamento turístico en parcelas
de Ca'n Gaya.
Se acordó pasar a la Comisión de
Ordenación del Territorio la solici-
tud de D.a Francisca Manresa y D. a
Bárbara Mesouida interesando agru-
pación de solares de la Urbaniza-
ción de Ca's Corso.
Se acordó denegar la solicitud de
D.a María Xamena Fullana, intere-
sando la instalación de un anuncio
en la Plaza Constitución n.° 5, por
ser excesivo el tamaño e inadecua-
do su emplazamiento.
Se acordó acceder a la solicitud
de D. Esteban Barceló Bordoy, in-
teresando la instalación de una grúa
mecánica.
Se acordó el nombramiento del
Tribunal que ha de juz-
gar las pruebas de la oposición de
Ayudante de Fontanero y Operario:
Se dio lectura al informe del Apa-
rejador Municipal sobre la conve-
niencia de habilitar una zona de
aparcamiento y acondicionar los ac-
cesos al Campo Municipal de De-
portes, y se acordó proceder a la
realización de las obras menciona-
das al precio máximo de 552.400
pts. y mediante concierto directo, a
cuyo efecto se recabarán ofertas de
varios contratistas locales.
Se acordó desestimar la reclama-
ción de D.a Antonia Grimalt Vidal.
impugnando la base imponible asig-
nada a la parcela n.° 74 del Polígo-
no 39 que siirvió de base para la
fijación de la cuota de contribucio-
nes por la pavimentación y mejora
del Camí d'Es Mussol.
Se dejó sobre la mesa la solicitud
de autorización de instalación de un
pantalán desmontable en Porto-Co-
lom, cursada por D. Mateo Mayol
Vicens.
Felanitx, 1 de septiembre de 1982.
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
ANUNCIO
El Ayuntamiento Pleno, en sesión
Extraordinaria celebrada el día 5
del corriente mes de Octubre apro-
bó los siguientes Pliegos de Condi-
ciones:
— Sobre Ampliación y Pavimen-
tación del Camino d'En Rabent.
— Sobre Reparación del pavi-
mento de varias calles de la Ciu-
dad de Felanitx.
Lo que se hace público en este
periódico al objeto de que, duran-
te el plazo de ocho días hábiles pue-
dan presentarse las alegaciones que
se estimen pertinentes.
Felanitx, a 7 de Octubre de 1.982.
El Alcalde,
Fdo.: Pedro Mesquida Obrador
hosición para plaza de ayudante
de fontanero y otra de operario
del person3I de oficios.
Las pruebas de la oposición con-
vocada para cubrir una plaza de
Ayudante de Fontanero y otra de
Operario del personal de oficios de
este Ayuntamiento de Felanitx, da-
rán comienzo en el Salón de Actos
de esta Casa Consistorial, a las 10
horas del día siguiente hábil al en
que se cumplan quince, igualmente
hábiles, a contar del inmediato al
de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de esta Provin-
cia.
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento.
Felanitx, a 7 de Octubre de 1982.
El Alcalde,
Fdo.: Pedro Mesquida Obrador
FELANITX
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ELS COLUMBRETS
Viatge toponímic
 a unes illes oblidades
Per Cosine Aguiló
A Teresa Escales i a Ramon Malagrida
Amb
 agraïment:
Sota el títol «Les iles oubliées» Gaston Vuillier publicava l'any 1893,
a París, les obsetwacions dels seus viatges a les illes Balears, illustrades
amb gran nombre de dibuixos, d'una tal qualitat, que, sense ponderar
gens, es poden qualificar d'excepcionals. El títol del seu llibre estava ben
justificat, perquè aleshores les nostres illes, mancades de bones comuni-
cacions i practicament desconegudes, eren un món tan tancat i la seva
insularitat era tan acusada que, en diferência d'avui, arribava molt més
enllà dels factors estrictament geogràfics. Avui, si dins la partl occidental
de la Mediterrània hi ha unes illes oblidades, un últim arxipèlag oblidat,
aquest es sens dubte el d'Els Columbrets, a unes trenta mines d'El Cap
d'Orpesa (Castelló), i a unes vuitanta de Sa Dragonera.
No sé explicar el motiu pel qual he sentit sempre una forta atracció
envers les illes menors. Deu esser per la simpatia que inspiren les coses
en miniatura. Ja fa temps que desitjava visitar Els Columbrets. El seu
acusat isolarnent n'era una de les causes del meu interès, condicionat en
gran part pel seu allunyament de la costa. També la seva absència de
poblament, l'aridesa, i sobretot
 l'aurèola quasi llegendària que envolta
sempre les terres mig ignorades.
El meu somni de poder albirar les illes es feia realitat el passat 6
de setembre quan salpava d'Es Port d'Andratx amb el vaixell «Se'n Va»,
veles inflades i proa enfilada als 280". M'acompanyava endemés de l'amic
Malagrida, capità de la nau, En Joan May-ol, que feia la travessia empes
per l'alt atractiu biològic que presenten els illots. A mi m'obsessionava
Ia idea de conèixer els noms antics. D'altra banda el Dr. Rosselló Verger
m'havia comunicat que quasi totes les tombes d'un petit cementeni que
hi ha porten noms santanyiners, cosa que augmentava la meya curiositat.
L'endemà, lesprés de més de vint-i-cinc hores de navegació, i de passar
un temporalas amb mil peripecies, ens plantarem davant l'illa major. Tot
i que el mal temps havia amainat bastant, essen ja «mar vella», no po-
guerem tocar terra i ens haguérem de conformar amb una inspecció ocu-
lar des de la barca estant. Converses amb pescadors de Peníscola i de
Les Cases d'Alcanar completaren la nostra visió particular d'aquest mi-
cromón illenc que ha guanyat el meu afecte i ha atiat en el meu interior
vives ganes de tornar-hi de bell nou.
Els Columbret s'aixequen sobre el caire de la plataforma continental,
d'on emergiren des d'un centenar de metres de profunditat, com a con-
seqüência d'unes erupcions volcàniques plio-plistocèniques. S'agrupen en
quatre petits subarxipèlags, orientats en la direcció norfl-sud. en unp llar-
gària de tres milles i m itja. Al sud-oest es troba el placer de La Barra
Alta, un crater sotaiguat que no pogué assolir la condició d'illa, restant
a onze metres per sota la superficie. Quatre illes majors i una vintena
d'illots i esculls constitueixen totes les terres emergides. Destaca al nord
amb un quilòmetre de diàmetre i 67 m. d'altura L'Illa Grossa, també
anomenada L'Illa per antonomasia. Degut a que es un crater esmorrellat,
amb la seva forma de mitja lluna i les pendents acusades, no pot amagar
fàcilment la seva genesi volcànica, subratllada de més a més per la color
negríssima dels seus estrats superiors i per les formes pun agudes dels
seus relleus erosionats. Damunt el llom del cornaló del nord s'eleva la
torre d'un far airós, construït el 1856 i servit abans per tres famílies de
torrers, alguns dels quals foren mallorquins. 1-le tengut la sort de contac-
tar darrerament amb la Sra. Magdalena Garau, de 84 anys, filla d'un faro-
ler que fou d'Els Columbrets. L'estanca del seu pare Climent Garau i
Melis a L'Illa, vers el 1896, fou de pocs mesos i tengue caracter de yerta-
dera tragedia, perquè poc temps després d'arribar-hi amb la seva fami-
lia, un fillet de poc més de tres anys, germà per tant de la meya interlo-
cutora, emmalaltí de pigota, morint poc temps després, mancat d'assis-
tència medica en un penyal que, als ulls de la novella parella, es mostra-
va vertaderament inhòspit, rebent subministracions quinzenais de Cas-
telló, la regularitat de les quals m'atrevesc a posar en dubte. Una lapida
amb el nom de Miguel Garau i Massanet, aixecada en la petita necrobpo-
lis abans citada, es testimoni d'aquest drama familiar, enmig d'unes set
o vuit tombes normalment d'albats que toparen amb el mateix mal fat.
Un altre mallorquí emparentat amb aquesta familia, Antoni Massanet,
serví mês tard el far.
A L'Illa Grossa no hi ha altres edificis que els mencionats si feim ex-
cepció d'una construcció ruinosa, La Caserna, i de tres cisternes i un ver-
tex geodesic. Darrerament (1956), una imatge de la Verge del Carme fou
aixecada pels mariners en el cornaló de migjorn.
Els Columbrets apareixen algun cop a les obres dels autors classics
(Puni, Mela, Estrabó) amb el nom de Colubraria, nom degut a l'abundàn-
cia de serps que els poblaven, donant-se el cas que Formentera també era
designada així. Un dels visitants més illutre que han tengut les illes, Lluís
Salvador d'Ailstria, J'Arxiduc, en la seva voluminosa obra «Columbretes»
(Praga, 1895) recollí testimonis orals que ho conten gros de l'existència de
serps verinoses. Durant l'inici de les obres del far els picapedrers no
feien més que matar serps. S'organitzaren batudes  sistemàtiques. Calant
foc diverses vegades feren desaparèixer la primitiva cobertura vegetal. Ras
trejaren tots els racons i enforinyais. Sembla que la introducció de porcs
fou decissiva per a exterminar els rèptils verinosos. El darrer testimoni
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ELS CARRERS
CARRER D'EN MIQUEL DELS SANTS OLIVER
Entrada: Carrer de Campos. Sortida: Carrer del Bisbe Miralles.
Obert a la part del carrer de Campos, als voltants dc l'any 1938. El
aquesta dada no tenia encara nom i li posaren el d'En Miguel deis Sants
Oliver.
Miguel dels Sants Oliver i Toldrà va néixer a Campanet l'any 1864 i
morí a Barcelona el 1920.
Podem distingir cinc trets de la seva personalitat:
a) Periodista. Fou director de «La Almudaina», del «Diario de Bar-
celona» i de «La Vanguardia».
b) Historiador. Escrigué: Catalunya en temps de la Revolució Fran-
cesa
 i Mallorca durante la primera revolución.
c) Narrador costumista. Autor de La Ciutat de Mallorques i L'Hos-
tal de la Bolla.
d) Politic. Fou el primer teoritzador polític autonomista de Ma-
llorca. Escrigué: La cuestión regional, Entre dos Esparlas i El caso
Maura.
e) Poeta. Les millors poesies són: Llegenda de Jaume. el Navegant,
Les cases senyorials i Montserrat.
	
P. Xamena
RESTAURANTE en Cala d'Or
Temporada VERANO 1.983
Se necesita:
1 COCINERO o AYUDANTE DE COCINA
1 CAMARERO (con nociones idiomas)
1 FREGAPLATOS
(La temporada comienza en marzo y termina
en octubre)
Tel. 657762 y preguntar por Sra. Vicens
Club Tenis Felanitx
ESCUELA DE TENIS
Se pone en conocimiento de todos los niños y jóvenes en
edades comprendidas entre los 10 y 15 años, la próxima puesta (en
funcionamiento de la Escuela de Tenis-Club Tenis Felanitx.
Para más información dirigirse a C; Miguel Bordoy, 8 o
bien al Tel. 581496.
La Comisión Deportiva
Club Náutico Porto-Colom
AVISO
Deseando cubrir los servicios de limpieza, mantenimiento y
cuidado de la Dársena Deportiva de este Club, se pone en conoci-
miento de los señores socios y público en general, al objeto de que
aquellos que puedan estar interesados en cubrir dicho servicio lo
comuniquen en las oficinas del Club a la mayor brevedad posible,
donde serán debidamente informados.
Porto-Colom a 9 de octubre de 1982
es de 1886. Dificultosament s'aconseguí l'estudi d'un exemplar, suficient
per a determinar que es tractava de la Vipera latasti. La fauna terrestre
actual és bàsicament integrada per sargantanes negres i escorpins gros-
sos que hi pullulen en gran nombre. L'interès ornitolfIgic de les illes se
centra en la nidificació d'aucells marins rars. Són refugi també d'ende-
mismes botànics (alguns compartits amb illots d'Eivissa), i d'una rica
fauna marina, circumstancies que esdevenen merits importants de cara
a la possible creació d'un parc natural.
(Continuara)
Clvui dissabte
 a les 19 hores
al Col.legi "4/111-0AN CAPÓ"
Acte públic amb la intervenció de
DAMIA PON;
(Secretan General) - (Candidat al Senat)
JOSEP ESTELRICH
(d'Unió de Pagesos)
PSM PARTIT SOCIALISTADE MALLORCA
FELANITX     
El dispensad d'urgència i la futura
res!dència de la 3.a edat.
Dijous passat arriba el mobiliari i
equipa mm I. del Dispensan d'Urgen-
eia que dins poc temps entrara en
servei al local de Pan tic convent de
la Caritat de l'Escola Parroquial, al
carrer de Maten Obrador.
Per altra banda, sabem que el ma-
teix dia va sortir cap a Madrid el re-
gidor Pere Batle amb la missió de
fer arribar al Ministeri de Treball i
Seguretat Social tota la documenta-
ció relativa a la cessió per cinquan-
ta anys del solar enomenat Es Jardí
de l'Hospici, en el qual es té projec-
tada la futura residencia per a la
Tercera Edat.
Hogar del Pensionista
EXCURSION
Para el próximo día 25 se ha or-
ganizado una excursión a Santa Ma-
ría, Museo de Cera, Alaró, Orient,
Bufiola y Jardines de Alfabia.
Comida: Barbacoa «Las Tres Her-
manas».
Adoració Nocturna
D lluns dia 18, a les 9 del vespre,
.al Convent de Sant Agusti hi haura
Vigilia d'Adoració Nocturna.
Daniel Codorniu a la Caixa de
Balears
Del dia 23 d'aquest mes a dia 1
novembre, hi ha anunciada a la
Sala d'art de la Caixa de Baleares
«Sa Nostra», una exposició del
 pin-
'br
 Daniel Codorniu.
Batiks de Hildegard Schulzer
Desde el sábado día 9, mues-
tra una selección de batiks en la
sala de arte de la Caja de Balea
res «Sa Nostra», la artista alemana
afincada en nuestra comarca Hil-
degard Sehulzer.
Quiero destacar esta manifesta-
ción tanto por la modalidad artís-
tica, poco conocida aún entre nosc-
tros, como por la extraordinaria
sensibilidad y oficio que delata la
autora.
Se pueden distinguir en estas
sedas dos tendencias muy claras,
aquella en la cual la autora inten
ta recrear de alguna forma unos
objetivos reales y aquella en la
que deja libre de condicionamien-
tos su capacidad creativa. En es-
tas últimas es donde halla su ver
dadero cauce la fantasía y en don
de consigue, a mi juicio el más
auténtico proceso de vivencia ar-
tística. Unas telas naïf y diversos
motivos florales integran estas telas
que son una pura delicia.
Mestre Oliver exposa a Arta
Ahir va inaugurar una mostra
de la seva pintura a Arta el nostra
paisà
 Gabriel Mestre Oliver. La
mostra estarà imantada una setinana
de sociedad
DE VIAJE
Procedent de Denver (EE.UU.)
ha arribat a Felanitx el nostre pai-.
sa el P. Jaume Prohens, C.R.
Es troba també entre nosaltres,
procedent de Roma, el P. Francesc
Andreu Maimó, C.R.
NATALICIS
Na Maria Ribot, esposa d'En Jo-
sep Lluís Munar Masot, ha donat a
llum el primer fin, un nin que en el
baptisme rebrà el nom de Jaume.
Felicitam als novells pares.
Els esposos Pere Mayol Rosselló i
Llúcia Caldentey Manresa,s•han vist
alegrats amb el na . xemente del seu
primer fill,
 un nin que li sera posat
el nom d'Andreu.
Rebin la nostra mes cordial en-
h ora bona.
Els esposos Pere Pou Mestre i
Isabel Adrover Bordoy, han vista
augmentada la seva llar amb el nai-
xement del seu primer fill, un nin
que en el baptisme
 rebrà
 el nom de
Miguel.
Enviam la nostra felicitació als
novells pares.
PRIMERES COMUNIONS
Diumenge passat, a l'església de
Sant Alfons, va celebrar la primera
Comunió la nina Antimia Vidal
Torres.
El mateix dia i a la
 parròquia
 de
St. Isidre dc S'E-torta, la celebra la
nina Margalida Massutí Nicolau.
Les felicitam, i feim arribar la
nostra enhorabona als seus pares.
LLICENCIADA
A la Universitat de Barcelona,
acaba d'obtenir la llicenciatura en
Dret, Na Margalida Estelrich Gaya,
llicenciada també en Filosofia i Lle-
tres.
Rebi la nostra enhorabona.
NOCES
Dissabte passat a migdia, a la par-
rèquia de Sant Miguel, es varen
unir en matrimoni, els joves Miguel
Andreu Roman i Maria Magdalena
Estelrich Suñer. Beneí l'enllaç Mn.
Antoni Fiol Sufier, oncle de la nú-
via.
Apadrinaren als esposos els seus
pares respectius D. Miguel Andreu
Martorell i D.a
 Joana Roman Sure-
da; D. Joan Estelrich Prohens i
Francisca A. Surier Bar-celó.
Testificaren l'acte pel nuvi el seu
cosí Gabriel Roman Brunet, Jose-
fina Segura Camacho, Jaume Rosse-
lló Julia, Antònia Adrover Caldentey
i Jaume Obrador Antúnez; per la
núvia ho feren el seu germà Barnat,
Maria de les Neus Torres Clapés,
Bonaventura Julia Julia, Antoni
Obrador Picó i Francisca Gilart Mai-
mó.
Després de la cerimònia, els con-
vidats es reuniren en un dinar que
fou servit a la barbacoa «La Ponde-
rosa».
Enviam la nostra mês cordial an-
horabona als novells esposos, que
han sortit en viatge de noces per
l'estranger.
NOCES D'OR
MATRIMONIALS
Diumenge passat, celebraren les
bodes (Por matrimonials els esposos
D. Pere Gual de Torrella i D." Isabel
Vidal Burdils.
Per tal motiu a la seva finca «Son
13atle» de la Bonanova, es reuniren
juntament amb els seus familiars en
una missa d'acció de gràcies que ce-
lebrh el P. Antoni Oliver, C. R.
Enviam la nostra mes cordial fe-
licitació als esposos Gual-Vidal. Que
per molts anys.
Fastas en honor de
Sant tia ieth
Avai, dia 16
A les 9 del vespre, al saló d'actes
del CoHegi de Sant Alfons, confe-
rencia pel P. ANDREU.
Diumenge, dia 17
A les 7 del capvespre, MISSA
CONCELEBRADA presidida p e I
PARE BERNAT MESTRE, Provin-
cial dels Teatins, amb homilia que
dirà el P. Andreu, C.R.
Cantara la Coral de Felanitx sota
Ia
 batuta de JAUME ESTELRICH.
&FORMACIÓN LOCAL
¡AHORA ES EL MOMENTO!
Por 85.000 pts. puede adquirir un
VIDEO de primera marca mundial y con
un plazo de 12 hasta 60 meses.
Además por solo 1.500 pts. mensuales
vea todas las películas de VIDEO que Vd.
quiera.
TODO ESTO EN...
Comercial MASCARO
Zavellá, 7 Tel. 580621 - FELANITX
BODEGA DE FELANITX,
Sdad. Cooperativa Limitada
Se ruega a los socios de esta entidad que estén interesados
en adquirir plantones de vid y otros frutales(albaricoques, pera-
les, etc.), se sirvan comunicarlo en nuestras oficinas antes del
día 31 de octubre, a fin de poder realizar el pedido.
"SA NCYSTIVat" SORTEA:
17 MILLONES DE SETAS
EN PRE 110S
PARA QUE VD. SE COMPRE LO QUE DESEE.
Esta vez, con la idea de acertar
con las preferencias de todos sus impo-
sitores, "SA NOSTRA" sortea 1 7 millo-
nes de pesetas en premios.
Premios en metálico para que Vd. lo
ahorre, o para que se compre lo que desee:
1.1n piso, un coche, una moto, un viaje,
una embarcación, etc.
Participe en ei Sorteo de
"SA NOSTRA" y... todo
puede ser posible.
Haga sus imposiciones y
retire sus boletos en cual-
quiera de nuestras Oficinas.
It
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Si va a comprar un video
primero mire al primero •
Si va a comprar un video, grábese esto:
El primer sistema, el más vendido, es el
sistema VHS.
Y la primera marca, la más vendida, del
sistema VHS, es THOMSON.
Es decir, THOMSON es el número uno del
número uno de los videos.
Porque le ofrece de todo. Lo que no todos
hacen.
La más extensa gama: 3 videos fijos y uno
portátil. Y todos, absolutamente todos los
accesorios que necesita un un video.
Esta es la garantía que les ofrece
THOMSON.
La garantía de la primera marca del
primer sistema de videocassettes.
Si elige otra marca... Vd. verá. O no verá.
THOMSON VHS
Distribuidor en Felanitx
Electrodomésticos RICART
Miguel Bordoy, 17	 Tel. 580535
Otras primeras marcas de VIDEO,
«pero en SISTEMA BETAMAX» a partir de 80.000 ptas.
Facilidades de pago hasta cinco años
Video Club CON MAS DE 100 PELICULAS EN TIENDA
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
111.a Margarita Ferrer Huguet
Vda. de Antonio Mestre
que falleció en Felanitx el día 11 de octubre de 1982, a los 78 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica,
I. P. V.
Sus afligidos hijos Pedro, Maria y Magdalena; hijos políticos
Isabel Pon y Sebastián Adrover; nietos Coloma, Antonio, Cristóbal
y Juan; nietos políticos Miguel Rotger y María Bennasar; biznieto
Bartolome Rotger; hermano Rafael; hermanas políticas María y
Francisca Mestre; sobrinos, primos y demás familiares, al partici-
par a sus amistades tan triste pérdida, les ruegan la tengan presen-
te en sus oraciones, por lo cual les quedarán sumamente recono-
cidos.
Casa mortuoria; Prohisos, 69
ir
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aLa dolce vita»
o una vida no tan dolça
El títol «La dolce vita» del film
d'En Fellini leps pot parèixer que
poc té que veure amb el desenvolu-
pament de les escenes que compo-
nen la Pareix que un ho
ha de passar una estona més o man-
co bé i no. Hi ha escenes que mal-
grat el primer cop de vista ens
semblin gracioses, la tristor i com-
passió hi neden. Per ex.: l'especta-
ció front a unes esperades apari-
cions de la Verge.
El film està format per un con-
junt d'escenes front a les quals l'es-
pectador, per dir-ho en termes d'En
J. Cortazar no pot esser un espec-
tador «femella», passiu, ha d'esser
un espectador «mascle», actiu, no
basta veure, ha de mirar. L'especta-
dor ven continuament uns reporters
fotogràfics que capten la vida d'u
na societat. Es clar, que només el
Inés espectacular i aquesta paraula
agafada amb el sentit de visió agra-
dable o cridanera. Aquests reporters
venen a esser els transmissors i tes-
timonis d'un món que es mor. Em
sembla que be els podem titilar de
«màrtirs» del que han vist, si be
amb la diferencia que els màrtirs
cristians varen esser-ho d'una vida
nova que s'obria pas dins una so-
cietat, i aquests —els reporters-
sún testimonis de la ranera de la
mort d'una societat i màrtirs amb
el sentit de que sofreixen l'alienació
mental d'aquesta civilització que
s'acaba. I de quins fets són testimo-
nis?
El film, per a mi, és profunda-
m.mt religiós i per això hi trobam
a la primera escena una gran esta-
tua en postura paternal que es tras-
lladada d'unes ruines a un lloc que
pareix que ha d'esser una nova bar-
riada de Roma. Es a dir, una visió
religiosa paternal que ens ha que-
dat petrificada, sense vida.
Altre escena: les aparicions de la
Verge. En Fellini les presenta com
l'alienació del poble, poble que ho
sofreig tot, mentre espera el mira-
cle que no ve.
Un altre quadre: el personatge
principal d'ell n'és un home major.
Estudia el sànscrit, llengua molt an-
tiga de l'India. Aquest home fa reu-
nions a casa seva amb uns quans
amics. Home sensible a l'art i reli-
giós. Pareix que esta a punt d'acon-
seguir una pau total. Però els qui
l'enrevolten són uns «snobs». Pensa
que la seva tasca es massa dura
per esser empresa per un aficionar
i per esser un professional es mol-
ta responsabilitat. El que la vida
dels seus fills pugui dependre d'un
telefon el dura a matar els seus
fills i al suicidi. Era un professio-
nal?
L'aristocràcia
 cerca sensacions no
ves dins l'espiritisme amb festes
nocturnes molt avorrides. Les dones
de la nova burguesia cerquen sen-
sacions sensuals i sexuais sense
quedar assaciades. Les dones de tall
antic la gelosia sexual les crema i
cremen; varen esser infantades per
al hit i la cuina. Els clergues amb
uns raciocinis de la baixa epoca
medieval, i d'olla i missa. L'actriu
americana totalment alienada. Té
un moment de lucidesa quan al
camp sent udolar. Ella també sent
la soledat del ca i udola. Els cans
domesticats lladren i torna a Palie-
nació.
La idea central d'aquest
portatgeo, per dir-ho d'alguna ma-
nera, es la decadencia que dins
l'ambient europeu neda. El gran
poeta chileno Vicente Huidobro,
afincat a París, ens parla de la mort
d'unes idees religioses. L'historiador
O. Spengler ens parla de la Deca-
dencia d'Occident. Aquestes són les
idees que cree que es poden veure
que respatllen aquest film d'En Fe-
llini. El que hauria d'esser una vi-
da dolça, ha esdevingut una carica-
tura, una mascara, una ridiculesa-
Si ens fixam la darrera escena ve
a esser el pròleg de la pellícula que
comentava la setmana passada d'En
Pasolini. Aquests dos grans direc-
tors se serveixen de l'Art per a des-
pertar la civilització actual. La idea
que els du a aquests plantejaments
es la de que el suport ideològic oc-
cidental esta acabat, ens ha petrifi-
cat (recordem la primera escena) i
cal tornar a idees primigènies (es-
tudi del sànscrit), a aquelles on l'ho-
me ha de trobar la pau avui, na
idees per a demà. Aquesta pau sem-
bla a En Fellini molt difícil d'acon-
seguir perquè sap que dins el mema
modern la vida pot dependre d'un
telèfon.
Si l'ART ens pot servir per a do-
minar el telèfon, benvingut sia.
Gabriel Julia Adrover.
o
UCD
UNION DESFEIR
Actos electorales
Escuela de Ca's Concos, sábado 16, a las 21 horas
ALEJANDRO FORCADES JUAN
JUAN FLUXA FORNES
Escuela de Porto-Colom, viernes 22, a las 21 hora's
JERONIMO SAIZ GOMILA
MIGUEL ANGEL LLAUGER
Colegio «Juan Capó», sábado 23, a las 21'30 horas
SANTIAGO RODRIGUEZ MIRANDA
JOSE ZAFORTEZA CALVET
Se invita a toda la población:-
ESTE ES EL MOMENTO
DE
 VIAJAR CON
KRONOS 6.A.T. 289S. A.
(Su Agencia de Viajes)
	
Grupos limitados
LUXEMBURGO
BRUSELAS
	14.950 Ptas. 	
Salida 25 Oct.
Regreso 28 Oct.
GRAN OPORTUNIDAD
Acójase a KRED1KRONOS	 Son viajes exclusivos
Haga stis reservas con anticipación en
Autocares CA LDENTEY
Tels. 580153 - 580998
Billetes AVION - Billetes BARCO
Viajes organizados
Si viajando se vive más intensamente...
¡ Viva con nosotros !
FELANITX
_ _
---7-41AR,VA CO4 _
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.
 PONDEREN
_
Patrocina esta sección
- Bodas, comuniones, cenas de -
barbacoa, reuniones, etc.
Tel. 575602
El seCtor activo del «Círculo
Recreativo» organizó una CAMINA-
TA DE FELANITX A LLUC. La
 no-
'the
 del viernes de la semana ante-
rior un total de diez «valientes»
marchando a •
 buen ritmo en pocas
horas se encontraron en Sineu, pero
sólo serían cuatro que llegarían a
'pie al monasterio. Los demás opta-
ron por subirse al
 «Land-Rover»
 que
les servia de asistencia. Dos de los
héroes de la prueba no eran preci-
samente ningunos jovencitos. Pere
Baile y es municipal «Masoter» de-
mostrando que en «La Sala» hay
buenos atletas.
— Como cada ario, XISCO OLI-
VER celebró su onomástica. Todo
un acontecimiento. Las caras de
siempre. Un auténtico tocadiscos.
Renato Carasone y variada música
folklórica mallorquina. Un mare-
magnun de bebidas, sebastopol. .
Una monumental mesa con mucho
salado y mucho dulce para entrete-
ner el estómago. Burbujas que ani-
maron la noche que se prolongó
hasta muy tarde. La guitarra y la
buena voz de XESCA ADROVER,
cantando el más puro folk balear
pusieron una nota de color en esta
fiesta, que nos hizo recordar tiem-
pos pasados con cierta nostalgia.
— Allí vimos a MIGUEL VICEN-
TE SEBASTIAN LLAMBIAS, el pin-
tor, dialogando con MAIKEL, que
por cierto prepara un nuevo libro
que va editar pronto «ELS PICA-
DORS FELANITXERS», y será pre-
cisamente el mismo LLAMBIAS
quien se responsabilice de la porta-
da.
— Fue una sorpresa agradable ir
a ver esa película «FUEGO EN EL
CUERPO», de desconocido director,
es puro «cine negro» de la mejor ca-
lidad. La pasión, la intriga y la ten-
sión crecía por momentos, para des-
embocar en un final lógico, maquia-
vélico y no menos sorprendente.
¡Menudo desenlace!
— Coincidí con JOAN PLA en «Ca-
sa Gallega», el periodista felanitxer
más famoso de todos los tiempos.
Fue el lunes. Se quejaba de una
camparia difamatoria contra su per-
sona. El hombre que habló con TE-
JERO durante el asalto al Congreso
del 23 F., en aquellas amargas y dra-
máticas horas que convulsionaron
al país entero. Fue también el único
civil que atestiguó en el célebre jui-
cio.
Decía: —No se que pasa, después
de las «andanadas» que me ha tira-
do PLANAS SANMARTI en «Ultima
Hora», ahora me acusan de ofrecer
dinero para comprar periódicos es-
tatales. 150 millones para comprar
el «BALEARES». ¿Dónde están? Si
dispusiera de dinero, aunque fuera
del gobierno, me dedicaría a produ-
cir las películas de MAIKEL.
—Sabemos que ha llegado ei visa-
do y demás credenciales para
que TOMEU PON S. pueda
visitar ARABIA SAUDITA, dón-
de podrá dibujar «in situ» caballos
árabes auténticos. Una labor que se
verá reflejada, seguramente, en su
próximo libro. Monumental, como
todos los suyos.
JORDI GAVINA
Cámara Agraria Local
Se pone en conocimiento de to-
dos los agricultores de este Térmi-
no Municipal, con derecho a la sub-
vención al Gasóleo-B, que pueden
pasar por las Oficinas de esta Cd-
mara Agraria Local, provistos de la
Tarjeta de Agricultor y del Docu-
mento Nacional de Identidad, para
hacerles afectivo el importe corres-
pondiente al primer semestre del
corriente ario. El plazo finaliza el
próximo día 29 de Octubre.
Felanitx, Octubre de 1982.
El Secretario,
Pedro Llompart Bosch
BUSCO PLANTA BAJA para alqui-
lar en Felanitx o alrededores, emr
buenas condiciones.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
EN PORTO-COLOM en Pza. Co-
mercio SE VENDE CASA semi-
connstruida.
Tel. 575247 (M. Adrover)
POR NO PODER ATENDER
Se vende
LOCAL SALON PELUQUERIA.
SRAS. en Porto-Colom
Informes: Tel. 575174
(no intermediarios).
En el mismo programa
CINE FELANIT 581231 .
Martes 19 a las 9'30 de la noche ¡RICO DIA! 
3.» sesión del ciclo «EL CINE ES UN ARTE»
Deprisa, deprisa
Director: CARLOS SAURA
Jueves 21 y viernes 22 a las 9 de la noche.
Según la famosa novela de Manuel Vázquez Montalbán
PATXI ANDION es CARVHALLO en
Asesinato en el Comité Central
con Victoria Abril, Conrado San Martín y José Vivó.
De complemento
«VIERNES 13»
Sábado 23 a Ias 9 noche y domingo 24 desde las 3 tarde
;ACCION AL 1000 x 1000!
Yo, el Jurado
Una gran aventura del detective MIKE HAMMER
Además
«Yo soy fotogénico»
CINE PRINCIPAL iii
Viernes, sábado a las 9 noche y domingo en dos sesiones desde las 3
LOUIS DE FUNES
Las locas aventuras del Rabi Jacob
«FURIA ORIENTAL»
Hoy y in:diana 
CINE FELANITX: «Cristóbal Colón de oficio.. , descubridor» y «Una I
noche en Casablanca»
CINE PRINCIPAL: «Ausencia de malicia» y «La vida»
FELANITX
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Con goles y buen fútbol
Crónica por gentileza de
SA653)
 irll U EVA
MOBLES DE CUINA I BANY
aCLUSIVA DE
Arbitró Sr. Serra Serra.
-
 Regular
tirando a mal. Siguió el juego de le-
jos. enserió una tira de tarjetas. De-
bió de mostrar la roja a Nadal del
Xílvar por una entrada de juzgado
»de guardia a Company.
FELANITX: Adrover (1). Nadal
-( 2), Manolo (2), Pérez (3), Com-
pany (3), Roselló (2), Filipo (3), Vi-
cens (3), Marcelo (2), M. Angel (2)
y M. Rial (3). Ya en la 2.a parte Vi-
cens es suplido por Ramón (2) y
'Oliva (1) entra por M. Angel.
INCIDENCIAS.—Antes de comen-
zar el partido hubo un conato de
tormenta que restó taquilla en Es
Torrentó», luego lució el sol.
GOLES: (1-0), min. 16, Manolo
ct.,ntra desde la izquierda y Rial a
bocajarro, de cabeza envía a las ma-
llas. (2-0), mm.
 28, Rial desde fuera
41e1 área, ante tres contrarios, mien-
tras Filipo espera el pase
 —desmar-
cado—, chuta ajustando el balón
junto a la cepa del poste. El por-
tero Martínez ni se entera. (3-00,
min. 43, jugada de Filipo que pro-
fundiza hacia la izquierda por don-
Ac se cuela sin oposición Rial, que
cruza el balón a las redes. A pesar
de que Martínez llega a tocar la pe-
lota. (3-1),
 mm.
 44, pocos segundos
después hay una gran jugada de
Ruiz que se mete hasta el primer
palo, pasa hacia atrás para que Ho-
rrach conecte imparable a gol. (4-1)
min. 74, penalti a Filipo, que trans-
forma Marcelo engañando al meta
de soberbio disparo.
UN EXCELENTE
PRIMER TIEMPO
El Felanitx, con Vicens en plan de
director de orquesta, cuajó una ex-
traordinaria primera mitad. Sería el
mismo Vicens que en un libre direc-
to daría el primer susto al estrellar
el balón al larguero a meta batida.
No obstante los goles llegaron por
mediación de Rial, en vena goleado-
ra, bien acompañado en la otra pun-
ta de ataque por un Filipo muy ba-
tallador. El dominio merengue fue
absoluto, pudiéndose haber aumen-
tado su casillero.
MAS OCASIONES
Tuvo el Felanitx muchas más oca-
siones en esta segunda parte, con
ccurdar aquel clamoroso fallo ante
la boca del gol de Rosselló y la de
Filipo. No obstante el Felanitx aflo-
16 el ritmo con relación a la prime-
ra. Pérez y Company sufrieron gol-
pes de consideración, terminando
por ser el pundonoroso Pérez una
mera
 figura decorativa. Company
sería uno de los más destacados en
pn partido en que todos tuvieron
una notable actuación, como la del
juvenil Manolo, que va a más.
El Xílvar
 en
 estos últimos mo-
mentos sacó a relucir su dureza,
mereciendo alguno de sus jugadores
la expulsión definitiva, si bien con-
tó con alguna ocasión del gol ya que
se estiró en busca de un mejor re-
sultado. Con todo, el portero fela-
nitxer Adrover a penas tuvo traba-
Vilorta, 2 -
En un terreno de juego algo en-
charcado se jugó el partido entre el
S'Horta y el Moratalla. El encuen-
tro acabó con victoria justa del
equipo visitante, que demostró a lo
largo del mismo tener un equipo
más compacto que el S'Horta.
El Moratalla fue un equipo cb-
rreoso, no exento de técnica, con un
centrocampista, el 10 (Rodríguez),
que organizaba todo el juego. Fren-
te a este equipo el cuadro local só-
lo opuso voluntad, pero con poca
ligazón entre sus líneas.
A las órdenes del Sr. Duarte, que
tuvo un error de bulto al conceder
el penalti que supondría el gol local.
FELANITX: X. Juan, Vicens, Feli-
pe, Caña, González, Rigo, J. Manuel,
Fernández, M. Adrover, B. Adrover
y Acosta. Gori y Tomeu sustituye-
ron a Acosta y M. Adrover.
GOLES: (0-1) Min. 15, Acosta mar-
ca de cabeza a la salida de un cór-
ner. Min. 29 (0-2), B. Adrover ga-
nando la acción a la defensa local.
Min. 43 (1-2), penalti injusto que
Barea transforma. Y finalmente en
el min. 80 llega el definitivo 1-3 de
un gran chut de Biel Adrover.
COMENTARIO. — Aparte de los
goles hubo jugadas de gran peligro
para las metas, de forma especial
en los fulgurantes contraataques vi-
sitantes, en que el portero tuvo que
desviar en cuatro ocasiones a córner
tiros que llevaban marchamo de gol.
Un tiro de B. Adrover lo repelió el
larguero. Fueron oportunidades pa-
ra aumentar la cuenta a favor del
Atlético que tras esa victoria deja el
lastre de negativos y hace concebir
que tras pagar la novatada del es-
treno de categoría, iniciará la esca-
lada.
No hubo tarjetas, si bien hubo al-
guna entrada de los jugadores loca-
les que mereció la cartulina.
Destacaron por el Felanitx Atco.
J. Manuel, Fernández y B. Adrover.jr,
 J.
Resultados de fútbol
Sábado día 9
ALEVINES. — Felanitx, 3 - B.
Ramon Llull, 1.
INFANTILES. — S'Horta, 1 - Fe-
lanitx, 4.
Domingo dia 10
JUVENILES. — Petra, 2 - Fela-
nitx, 2.
2.a REGIONAL . — Sta. María, 1 -
Felanitx Atco., 3. San Jaime, 2 - Ca's
Concos, 1.
3 •a REGIONAL. — S'Horta, 2 - Mo-
ratalla, 3.
jo, y no tuvo que emplearse a fon-
do.
Buena victoria, convincente, que
puede dar moral en cantidad a un
Felanitx que marcha en el pelotón;
de cabeza y que, si olvidamos el «ac-
cidente» que tuvo con el Andrats,
ha conseguido excelentes resulta-
dos.
MAIKEL
Moratalla, 3
El S'Horta alineó a los siguientes
jugadores: J. Adrover; J. Roig,
Binimelis (Vicens), J. Binimelis, An-
tich; Llamas, Lerma, Fernández;
F. Roig, M. Roig (Dalmau), A. Adro'
ver.
Los tantos fueron marcados por
López y Llamas en la primera par-
te, y por Fernández, Salazar y Ro-
dríguez en la segunda.
Arbitró el señor Arbona, que l'ab
convençió a nadie.
Resultado de juveniles: Sineu,
 8 -
S'Horta, 0.
COMENTARIO. — Buena jamada
para los equipos felanitxers. De for-
ma especial merece resaltar que los
cinco equipos del C. D. FELANITX
lograron excelentes resultados. Vic,
torias holgadas de los Alevines
Infantiles, estos últimos en perjuil-'
cio de sus honónimos de S'Horta.
Victoria importante del Felanitx At-
lético en el campo del Sta. María,
mientras el Ca's Concos perdía por
la mínima (en plan de derrota hon-
rosa) en el campo del mismísima
líder.
Los Juveniles también consiguie-
ron un precioso punto en Petra (puk-
do ser victoria) que viene a demosr
trar la mejoría experimentada tras
la goleada que endosaron al Porto.
Cristo.
MAIKEL
Mañana DOMINGO a las 11 de fa
mañana en «Es Torrentó., FELA-
NITX JUVENILES - VILAFRANCA.
A las 4'30 de la tarde, en el Torren*.
FELANITX ATCO. - SAN JAIME
(líder).
VENDO LEÑA partida.
Informes: Tel. 581286
(Miguel Adrover Bonet).
SE TRASPASA, por no poder aten-
der, TIENDA DE COMESTIBLES.
Inf.: Tel. 580555.
Puertas plegables
EXPOSICION Y VENTA:
Mar, 60 - Tel 580359
VENDO BOTE DE FIBRA, con mo-
tor YAMAHA 5 Hp.
Informes: Tel. 657128
(114-13 a 14 h.)
k :$1
VENDO DOBERMANN 10 meses
hijotampeón de España.
Infoornes: Fartáritx, 13
El Felanitx consiguió un claro triunfo
Felanitx, 4 - Mirar, 1
Ya estamos a su disposición a
través de nuestro taller y
almacén de cristalería
Cristalería CENTRO
Cantó d'En Massana
(carretera Felanitx -
 Porto-Colom]
Tel. 580840
Todo tipo de cristales y espejos
Acristalamiento de obras
Proyectos y presupuestos gratis
QUINCE HOMBRES
Sta. Maria, 1 - Felanitx Atco., 3
Su actuación es siempre I EN VIVO! Y eso es
dar cada día más. Ofrecer sin parar •
novedades y prestaciones que vayan al primer
Jugar de las preferencias.
De las 8 versiones de Renault 5, todas te
convencerán con su actuación EN VIVO!
RENAULT 5
FELANITX C. Carretera Campos - Tel. 581984-85
CALONGE C. Carretera Felanitx - Tel. 657393
FRANCISCO MANRESA OLIVER
Ven o vedos a.
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Ia rodella
(Ve de la pagina
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Aquests personatges de vegades
invocaven el nom de N'Alcover. En
certa manera se prestava. ler. Per-
que li va mancar coratge per man-
tenir el títol que inicialment havia
donat a la seva obra Diccionari de
la Llengua Catalana i el va substi-
tuir, per raons d'estratègia, pel de
Diccionari Català-
 Valencia- Balear,
que pot confondre als qui no n'han
rengut mai un exemplar a les mans.
2on. Per culpa de les bregues per-
sonals de Mossèn Alcover i l'Insti-
d'Estudis Catalans, i 3er. Per-
què N'Alcover ja no era present per
defensar-se i aclarir les coses. Si te-
nim en compte que el seu genit era
molt irascible, escarrufa pensar els
qualificatius que hauria dedicat als
anticatalanistes si arriba a esser
viu.
Però si Mossèn Alcdver és mort,
queden encara els seus escrits
aquest llibret recull els més signifi-
catius i els posa a l'abast dels qui
desapasionadament se volen infor-
mar de la veritat.
Nosaltres no volern allargar pus
aquest comentari i l'acabam amb
un consell: si volen sebre que pen-
saya Mossen Alcover del
 català i del
-rnallorquí i de tot aquest trui res-
pecte del qual s'ha sembrat tanta
confusió, que se gastin 50 pts., que
és el preu del llibre, i apaguin ma-
ja hora el televisor i la dediquin a
llegir-lo. No se'n penediran.
Pirotècnic.
U.D.P.
La Unión Democrática de Pensio-
nisias y Jubilados de España, ante
las elecciones generales del 28 de
octubre de 1982, quiere poner de
manifiesto el riguroso apartidismo
de la Asociación. Gozamos por tan-
to de una completa independencia
ante los poderes públicos, partidos
políticos, centrales sindicales y or-
ganizaciones religiosas y por ende
esta Asociación se cree en el deber
de avisar a todos los pensionistas y
jubilados que no den crédito a de-
magogias y que hagan un pequeno
estudio de las ventajas que han te-''
nido con el gobierno de U.C.D. Con
el gobierno de Franco los pensio-
nistas recibían ayuda económica de
la Seguridad Social para
 dentadu-
ras, gafas, fajas ortopédicas y otras
prestaciones de ayuda familiar pa-
ra quien las necesitaba. Pues bien,
todo esto nos lo ha quitado el go-
bierno de U.C.D.
En 1979 se señaló el tope de ptas.
300.000 para la declaración de la
renta. Nosotros preguntamos, ¿Des-
de el 79 al 82, no ha subido nada
el coste de la vida para que esta
cifra continúe estable? En la Cons-
titución hay cuatro artículos espe-
cialmente abocados a nuestro favor:
el 50, el 29, el 105 y el 129. Pues
bien, ninguno de ellos ha salido a
Ia luz.
También hemos visto con asom-
bro como los pensionistas que co-
braban dos míseras pensiones, to-
das con pleno derecho, les ha sido
reducida una de ellas o las dos.
Por esto la Unión Democrática o
Sindicato de Pensionistas y Jubila-
dos, al margen de cualquier com-
promiso político o sindical, nació y
vive para luchar contra tantas anor-
malidades e injusticias que recaen
sobre los pensionistas de 3.a clase.
Pensando que los dos centros que
hoy se disputan el poder han actua-
do juntos y ya sabemos lo que nos
han quitado, probemos a otro a ver
si nos dan algo. Sólo pedimos que
a la hora de emitir el voto lo ha-
gais con plena conciencia de lo que
quereis, sin escuchar consejos ni
intimidaciones, pues gozamos de ab-
soluta independencia y libertad pa-
ra ello. S.O.P.
Elecciones Generales
Se hace público que con moti-
vo de la iniciación de las obras.
de instalación de un Ambulato-
rio de la Seguridad Social en el
edificio de la antigua Estación
Enológica, las Mesas Electorales
1 y 2, ubicadas en el citado edi-
ficio de la Estación Enológica,
se situarán en las próximas Elec
ciones Generales, en el mismo
edificio, en las dependencias del
Juzgado Comarcal, con entrada
por la calle Canónigo Barceló, 2.
SUPERHAIBAS
OFERTA
Tomate triturado 112 Kilo a 33 ptas.
Luzil 5 Kilos - 545 ptas.
Mimosin 4 litros - 212 ptas.
Domingo dia 24 Diada electoral
A las 12, en PORTO-COLOM	 A las 19'30 en CA'S CONCOS
A las 20'45 en SHORTA
Juan _Valer Pocovi 	 Joaquín Ribas de Reina
A las 14 h. en LA PONDEROSA ALMUERZO-MITIN
Festival infantil: concursos, regalos y actuación de PAYASOS
Reserva de tickets: Tels. 580246 y 575602
AP
Con- FRAGA ganaremos
